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日本薬学会第121年会， 2001， 3，札幌.
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1) 酒井秀紀: iとやま賞J受賞の紹介記事.2001， 
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1) Kimura 1.， and Kimura M.: Strategies to 
identify new compounds and pharmacological 
activities from traditional herbal medicines 
in single and combined usage. Pharmacology 
and Therapeutics in the New Millennium. by 
Gupta S.K. (Ed)， pp 336-344， 2001 (Narosa 
Publishing House， New Delhi). 
2) 笹岡利安:糖尿病の医学的理解と治療・ケアの
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糖尿病療養指導テキスト」小林正他編， 44-52，南
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南江堂，東京， 2001. 
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